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Measuring environmental damage compensation under the Environmental
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8  Aqu￭ ￺nicamente presentaremos dichos supuestos de forma muy breve. Para una explicaci￳n m￡s
detallada puede consultarse Dunford et al. (2004).
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14 Tasa de respuesta por encima del 85%. 
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CUADRO 1
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Media 9,2 11,3 7,6 4,7 9,4 4,5
95% I.C. 7,3-11,0 8,1-14,5 5,5-9,8 3,4-6,0 2,1-16,7 3,1-5,8
M￭nimo 0 0 0 0  0 0
M￡ximo 100 100 100 80 50 80
N 272 114 158 264 16 248
Fuente: Elaboraci￳n propia.
CUADRO 2
DAP por evitar accidentes en Do￱ana y mantenimiento del Corredor Verde











DAPi = Xiβ + εi Xiβ + εi > 0 [2]

















































Modelo 1: DAP por evitar accidentes que da￱en a Do￱ana
Descripci￳n Coef. Desv. t￭pica p-value 95% I.C.
Distancia a Do￱ana Km 0,04 0,03 0,24 –0,02 0,11
Visitado Ha vistiado = 1;
no ha visitado = 0 3,99 2,06 0,127 –1,14 9,13
Piensa visitar  Piensa visitar = 1;
no piensa visitar = 0 12,20 6,57 0,06 –0,75 25,17
Renta Ln (renta del hogar) 7,67 3,26 0,01 1,25 14,10
Constante –72,51 22,70 0,00 –117,26 –27,75
N 264
Log likelihood –564,57 Rsquare 21%
Modelo 2: DAP por mantenimiento del Corredor Verde
Descripci￳n Coef. Desv. t￭pica p-value 95% I.C.
Distancia al Corredor Km 0,01 0,03 0,86 –0,06 0,07
Visitado Ha visitado = 1; 




no son importantes en absoluto = 0 7,31 2,45 0,01 2,47 12,16
Renta Ln (renta del hogar) 6,83 3,00 0,02 0,90 12,76
Constante –81,84 22,75 0,00 –126,68 –37,01




Modelo Tobit de la DAP 
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escenario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y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delmercadocontingente
Prevenir accidentes: 
En 1998 tuvo lugar un accidente minero en Aznalc￳llar, que verti￳ gran
cantidad de agua y lodos t￳xicos al r￭o Guadiamar, a unos 50km del Parque
Nacional de Do￱ana. Todos los peces del r￭o Guadiamar murieron, una
parte del Parque fue afectada y la naturaleza y la vida salvaje de Do￱ana se
vieron amenazadas. 
[…]Para prevenir que un accidente como ￩ste o similar ocurra en el fu-
turo y amenace de nuevo a Do￱ana, se pueden tomar m￡s medidas para pro-
teger el Parque Nacional, reduciendo el riesgo de da￱o irreversible a la na-
turaleza y la vida salvaje. Estas medidas incluyen, por ejemplo, restricci￳n o
incluso prohibici￳n de actividades contaminantes en el entorno de Do￱ana.
Estas medidas cuestan dinero.
[… ] ﾿Estar￭a usted, en principio, dispuesto a pagar por prevenir que ac-
cidentes similares volvieran a ocurrir en el futuro?[…]
Mantener el Corredor Verde: 
Inmediatamente despu￩s del accidente de 1998, se construy￳ un muro en
el r￭o Guadiamar para evitar que el vertido t￳xico entrara en el Parque Na-
cional de Do￱ana y se retir￳ r￡pidamente el lodo t￳xico. Tras estas medidas
de emergencia, se cre￳ el Corredor Verde del Guadiamar, que consiste en la
recuperaci￳n de 40 km a lo largo del r￭o Guadiamar y un total de 5.000 hec-
t￡reas alrededor del mismo.
El Corredor Verde del Guadiamar fue creado para compensar al medio
ambiente por el da￱o causado por el vertido t￳xico. Este corredor consiste
en un total de 5.000 hect￡reas alrededor del r￭o Guadiamar de naturaleza
protegida, como bosques de ribera y lagunas.
[….]El Corredor Verde adem￡s ofrece un beneficio extra para el medio
ambiente: supone un pasaje verde por el que los animales como el lince pue-
den viajar libremente entre Do￱ana y la zona protegida de Sierra Morena,
aumentando as￭ el espacio natural en el que pueden vivir. 
[… ]﾿Estar￭a usted, en principio, dispuesto a pagar por mantener el Co-
rredor Verde?[…]
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